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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
MANGGIS (Garcinia mangostana L.) pada umumnya dikenal sebagai 
tanaman budidaya. Asal-usul manggis diduga berasal dari Asia Tenggara, mungkin 
dari Indonesia (Pulau Kalimantan). Tanaman manggis menyebar ke timur sampai ke 
Papua Nugini dan Kepulauan Mindanau (Filipina), dan ke utara melalui 
Semenanjung Malaysia menyebar terus ke Thailand bagian selatan, Myanmar, 
Vietnam, dan Kamboja. Tanaman manggis telah dikenal oleh para peneliti dari Barat 
sejak awal tahun 1631. Menurut Cox (1976), genus Garcinia merupakan genus yang 
terbesar (lebih dari 400 spesies), 40 spesies dapat dimakan dan banyak dijumpai di 
Pulau Kalimantan. 
Kulit manggis ini mengandung senyawa xanton yang meliputi mangostin, 
mangostenol, mangostinon A, mangostenon B, trapezifolixanthone, tovophyllin B, 
alfamangostin, beta mangostin, garcinon B, mangostanol, flavonoid epicatechin, dan 
gartanin.Xanton dalam kulit manggis selain sebagai antioksidan ternyata juga mampu 
melawan beberapa jenis kanker seperti kanker hati, pencernaan, paru-paru serta 
ampuh mengatasi penyakit tuberkulosis (TBC), asma, leukemia, serta sebagai 
antiinflamasi dan antidiare. Tidak hanya itu kulit manggis juga dapat mengatasi 
jantung koroner dan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama bagi pengidap 
HIV/AIDS. Ekstrak kulit manggis mempunyai aktivitas melawan sel kanker 
payudara, lever, dan leukemia. Juga biasa digunakan sebagai antihistamin, 
antiinflamasi, menekan sistem saraf pusat, dan penurun tekanan darah tinggi. 
Sekarang sudah  banyak pemanfaatan manggis mulai dari buah, batang,  
daun, getah dan kulit. Kebanyakan orang lebih fokus terhadap isi buah tanpa 
memaanfaatkan kulitnya, karena kulit manggis tebal dan rasanya pahit sehingga 
dibuang begitu saja. Tanpa disadari kulit manggis mengandung berbagai khasiat 
yang dapat diolah kembali untuk diambil manfaatnya bagi kesehatan tubuh. 
Untuk meningkatkan minat konsumsi kulit manggis yang memiliki banyak 
manfaat bagi kesehatan tubuh ini, maka dilakukan sebuah inovasi dalam 
 
 
penyajiannya, yaitu dengan cara diolah menjadi agar-agar. Kulit manggis memiliki 
rasa yang pahit diolah menjadi agar-agar yang mempunyai rasa manis, dan juga bias 
dikonsumsi oleh anak-anak dan kaum muda sebagai jajanan yang menyehatkan. 
Untuk menarik minat anak – anak, agar – agar kulit manggis (linggis) ini 
akan diolah menjadi agar-agar yang memiliki aneka rasa seperti coklat, orange, 
melon, strawberry, dan beraneka macam warna seperti coklat, orange, hijau, merah. 
Agar - agar akan dicetak dengan bentuk yang unik seperti hewan, ataupun tokoh 
kartun. Daging buah manggis juga dimanfaatkan sebagai hiasan agar tidak ada yang 
terbuang dari buah manggis tersebut.  
Bagi kaum muda agar-agar akan dicetak bentuk hati, dan dihiasi dengan 
buttercream, meses warna warni , sehingga dapat menjadi bingkisan yang menarik 
bagi teman, ataupun kerabat. 
Pembuatan agar – agar linggis ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai 
sarana untuk berlatih menjadi seorang wirausahawan dengan berwirausaha dan 
menghasilkan suatu produkdapat mendorong kreatifitas mahasiswa dalam 
menciptakan  produk yang unik dak menarik, serta mencari cara dalam 
memasarkannya.  Mengembangkan minat kewirausahaan bagi mahasiswa dapat 
melatih kemampuan dalam berkreatifitas dan berinovasi, baik dari produk yang 
diciptakan maupun teknik pemasaran yang dilakukan.  
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Bagaimanakah cara menarik minat berwirausaha bagi mahasiswa melalui produk 
kreasi hasil olahan kulit manggis? 
 
C. TUJUAN 
Meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa untuk menghasilkan produk yang 
inovatif dan kreatif dari kulit manggis, sehingga kulit manggis menjadi bahan 
makanan olahan yang menyehatkan. 
 
D. KEGUNAAN 
Usaha ini memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut : 
 
 
1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan 
kemampuan berwirausaha. 
































GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A. Produk 
Produk ini merupakan pengembangan dari pengolahan kulit manggis dengan agar – 
agar karena agar – agar memiliki rasa manis sehingga banyak masyarakat yang 
menikmatinya sebagai pencuci mulut.  Kreasi agar – agar linggis ini tidak hanya 
menjadi makanan pencuci mulut, tetapi juga menjadi makanan yang berkhasiat untuk 
tubuh. Keunggulan dari produk ini adalah menggangkat kelebihan kulit manggis 
sebagai makanan berkhasiat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Agar – 
agar Linggis ini mempunyai dua varian, yaitu : 
1) “Agar – agar Linggis” boneka  
Agar – agar yang berbentuk hewan ataupun tokoh kartun  dengan pilihan rasa 
coklat, strawberry, melon dan orange. Dengan dihiasi buah manggis, 
butttercream, dan meses warna warni. 
2) “Agar – agar Linggis” Cinta 
Agar – agar yang berbentuk hati dengan pilihan rasa coklat, strawberry, melon 
dan orange. Dengan dihiasi buah manggis, butttercream, dan meses warna warni. 
 
B. Lokasi Pemasaran  
Pemasaran agar – agar Linggis ini dilakukan dengan mendirikan stand  yang berada 
di Jl. Tlogosari Raya no.79 dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis 
berada di perumahan padat penduduk dan sering dilewati oleh penduduk dari 
perumahan padat penduduk sekitarnya seperti Dempel Baru, Malang Sari , Padi Raya 
dan Merpati.  
 
C. Peluang Pasar 
Sasaran konsumen agar – agar Linggis ini adalah : 
1. Anak – anak  
Untuk menarik minat anak – anak supaya tertarik membeli agar – agar ini, maka  
dicetak dengan bentuk hewan dan tokoh kartun, serta warna yang menarik. Juga 
 
 
di beri butter cream, meses warna – warni dan daging buah manggis sebagai 
penghias. 
2. Kaum muda 
Untuk menarik minat kaum muda supaya tertarik membeli agar – agar ini, maka  
dicetak dengan bentuk hati diberi butter cream, meses warna – warni dan daging 
buah manggis sebagai penghias sehingga dapat menjadi bingkisan menarik bagi 






























A. Metode Pelaksanaan Produksi 
1) Bahan – bahan  
 agar – agar bubuk 
 gula pasir 
 air 
 buah manggis 
 Butter cream 
 Meses warna – warni 
 






 Isi ulang gas 
 Ember 
 Cetakan agar – agar 
 Sendok pengaduk 
 Gelas 
 Nampan besar 
 Lemari es 
 Kompor gas 
 
3) Langkah pembuatan  
 Kerok kulit buah Manggis di bagian dalam dengan menggunakan sendok. 
hindari bagian yang berwarna hitam atau getah kuning agar tidak terasa pahit. 
 
 
 Masukkan kulit manggis, dan  air dan gula kedalam blender. 
 Lalu Rebus jus kulit buah manggis ke dalam panci, masukkan agar – agar 
bubuk tambahkan sisa air , aduk –aduk hingga mendidih 
 Agar – agar siap dicetak, masukan lemari pendingin, setelah dingin hiasi 
dengan butter cream dan meses warna dan beri daging buah manggis. 
 Agar-agar siap disajikan.  
 
B. Metode Pelaksanaan Promosi 
1) Secara Langsung 
Penyebaran informasi secara langsung dilakukan oleh kelompok “Agar – agar 
Linggis ” dengan cara promosi : 
a. mulut ke mulut 
Cara promosi demikian dimulai pada teman – teman. Dengan begitu 
diharapkan dapat memberi kejelasan produk yang lebih efektif dan setelah 
itu, di harapkan konsumen akan dapat menyebarkan keunggulan produk 
ini kepada lebih banyak orang. 
b. SMS 
 Cara promosi ini cukup mudah, yaitu dengan mengirimkan SMS ke 
teman- teman yang dapat dilakukan dengan mudah dan 24 jam.  
 
2) Secara Tidak Langsung 
Pemberian informasi secara tidak langsung dilakukan dalam beberapa bentuk 
kegiatan, diantaranya penyebaran brosur dan leaflet, penempelan poster, 
pemasangan spanduk, dan pemasangan banner produk “Agar – Agar Linggis” 
akan  menggambarkan keunggulan produk kami dalam media promosi tersebut 
yang secara otomatis juga akan menyertakan  nomor telepon untuk memudahkan 






3) Sarana Teknologi dan Informasi 
Promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti facebook dan twitter. 
































BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. RANCANGAN BIAYA 
1) Biaya bahan pokok 
No Jenis Jumlah Satuan Harga Satuan Harga Total 
1 Buah Manggis 8 Kg  Rp 25,000   Rp    200,000  
2 Agar-Agar Bubuk 50 Bungkus  Rp   5,000   Rp    250,000  
3 Gula Pasir 10 Kg  Rp 17,000   Rp    170,000  
4 Air  4 Galon  Rp   5,000   Rp      20,000  
5 Buter Cream 1 Kg  Rp 70,000   Rp      70,000  
6 Meses Warna 0.5 Kg  Rp 70,000   Rp      35,000  
7 Kemasan Plastik 200 Buah  Rp   1,000   Rp    200,000  
    
Jumlah  Rp    945,000  
 
2) Biaya Peralatan 
no jenis jumlah satuan harga satuan harga total 
1 serbet 2 buah  Rp         7,000   Rp        14,000  
2 pisau 3 buah  Rp         8,000   Rp        24,000  
3 sendok pengaduk 2 buah  Rp       25,000   Rp        50,000  
4 piring 1 lusin  Rp       35,000   Rp        35,000  
5 baskom 3 buah  Rp       30,000   Rp        90,000  
6 blender 1 buah  Rp     350,000   Rp      350,000  
7 panci 2 buah  Rp       50,000   Rp      100,000  
8 isi ulang gas 3 tabung  Rp       17,000   Rp        51,000  
9 ember 2 buah  Rp       35,000   Rp        70,000  
10 cetakan agar 15 buah  Rp         8,000   Rp      120,000  
11 nampan besar 1 buah  Rp       25,000   Rp        25,000  
12 sewa lemari es 3 bulan  Rp     300,000   Rp      900,000  
13 sewa kompor gas 3 bulan  Rp     150,000   Rp      450,000  
    









3) Biaya Promosi 
No Jenis Jumlah Satuan Harga Satuan Harga Total 
1 Brosur 150 Lembar  Rp          700   Rp   105,000  
2 Spanduk 2 Buah  Rp    100,000   Rp   200,000  
3 Banner 1 Buah  Rp    120,000   Rp   120,000  
4 Pulsa Internet 3 Bulan  Rp    100,000   Rp   300,000  
5 Pulsa Sms 3 Buah  Rp     50,000   Rp   150,000  
6 Gerobak 1 Buah  Rp 5,000,000   Rp5,000,000  
7 Sewa Tempat 3 Bulan  Rp 1,000,000   Rp3,000,000  
    
Jumlah  Rp8,875,000  
 
4) Total Biaya 
Biaya Bahan Pokok  Rp      945,000  
Biaya Peralatan  Rp    2,279,000  
Biaya Promosi  Rp    8,875,000  
Total Biaya  Rp  12,099,000  
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